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―環インド洋地域協力に留意してー           
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 Participant Training Programs of Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, and 
Philippines which are emerging donors in Southeast areas are surveyed: questionnaire, 
observation, and interview.  The participants are not only from Southeast areas but also 
from Southwest Asia, Central Asia and Africa.  As research result, participants from 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 6,600,000 1,980,000 8,580,000 
2008 年度 7,200,000 2,160,000 9,360,000 
2009 年度 6,900,000 2,070,000 8,970,000 
年度  
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